





  ɻ ʽʤʵȻ֣Ɇ᏿ɢȪȹȗɞǾʓɮʎ̷ɻʽʡʟɫ˂ (Engelbert 
Kämpfer,1651-1716)ɂᩋࡆҋࡀɁɴʳʽʊףᮁ؝ᜣԗ࢙ȻȪȹ 1690ࢳ 9ఌ 24ஓȾ
ஓటȾɗȶȹ఼ɞǿȰȪȹǾ1692ࢳ 10ఌ 31ஓȾஓటɥᫌɟɞǿȦɁጙ 2ࢳᩖǾ
ɻʽʤʵɂஓటɥ᧛ȗᜊߔᅓȻ஛ᄱȽܧ܋॑ɥɕȶȹᜤ᧸Ȭɞǿ 
ɻʽʤʵ̪ȠऻǾȦɁᜤ᧸Ɂˢ᥂ɂ 1727ࢳɮɸʴʃȾȝȗȹᔐ᝙ȺȊஓటᝒȋ
(The History of Japan)ȻȪȹҔᚐȨɟɞ ±©ǿˢ஁Ǿ50ࢳऻ 1777ࢳȾʓɮʎ̷ʓ˂
ʪᴥChristian Konrad Wilhelm von DohmᴦɂɻʽʤʵɁᤤሟɥᨺްȪ୎ɔȹʓɮʎ
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1673 ࢳȾɂȈࢗသɁፏߦ˿൏ȾᩜȬɞ୑ผޙᄑస͔ȉ(Exercitatio Politica de 


































































exoticarum politico-physico-medicarum.quibus continentur variae relationes, observationes 
rerum Persicarum et ulterioris Asiae multoa attentione. In peregrinationibus per universum 
Orientem. Collectae ab auctore Engelberto Kaempfero, Fasciculi V.Lemgoviae Typis et 
Impensis H.W.Neyeri, Aulae Lippiacae Typographi.1712.4.912 pag.)ᣮለǾȊّ࣯܋ᜊȋ
ɥɑȻɔɞǿȦɟɂǾп 5ኲ 912ᬮȾՒɉȟǾɻʽʤʵɁ᝙ɞȻȦɠȺɂǾ̾ऻ





















Ȱɟɕʑʯˁɬʵʓ(Jean Baptiste Du Halde)ɁȊୈᤲխȋᴥDescription geographique, 
historique, chronologique, politique, et physique de l'Empire de la Chine et de la Tartarie 
chinoise : enrichie des cartes generales et particulieres de ces pays, de la cartes generales 
& des cartes particulieres du Thibet, & de la Coree, & ornee d'un grand nombre de 































ᯆȢǿ     
       
यɁʳʐʽ᝙ɂۿ˩ˢֿȺƂ 



























































ȺȕɞȦȻɁᝲᜳȋᴥBeweis, daß im Japanischen Reiche aus sehr guten Gründen den 
Eingebornen der Ausgang, fremden Nationen der Eingang, und alle Gemeinschaft dieses 































































































































































































  1776ࢳȞɜ 78ࢳȾȞȤȹǾʓ˂ʪɂȈʓɮʎࢳᨺȉ(Deutsches Museum)Ⱦˢᣵ
Ɂ୑ผፋ᜛ґ౏ɥᄉ᚜ȪǾ1777 ࢳȞɜɂȈᣋّ͍޿խፋ᜛៾୳ȉ(Materialien für 



























































1)  ᔐᜭటɁඩᆬȽʉɮʒʵɂඒɁᣮɝȺȕɞǿThe History of Japan, Giving An 
Account of the Antient and Present State and Government of that Empire; Of Its 
Temples, Dalaces, Castles, and other Buildings; Of Its Metals, Minerals, Trees, 
Plants, Animals. Birds and Fishes; Of The Chronology, and Succession of the 
Emperors, Ecclesiastical and Secular; Of The original Descent, Religions, Customs 
and Manufactures of the Natives; and of their Trade and Commerce with the Dutch 
and Chinese: Together with a Description of the Kingdom of Siam. Written in 
High-Dutch by Engelbertus Kaempfer, M.D., Physician to the Dutch Embassy to the 
Emperor’s Court; and translated from his Original Manuscript, never before printed, 
by J.G.Scheuchzer, F.R.S., and a Member of the College of Physicians, London. 













Heutiges Japan. Hrsg.v.Wolfgang Michel und Barend J.Terwiel, München 2001.ᴥ͏
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7)   ʓ˂ʪ 179 ᬮǿʬʽʐʃɷʯȊศɁጀᇘȋᴥDe L Esprit des Lois,             
1748ᴦɁቼ 6ኲቼ 13ቛǿʾɳʵʐ˂ʵ Essai sur les Moeurs et L Esprit des 
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8ᴦ ʓ˂ʪ 205ᬮǿMichel u.Terwiel,1-1,S.5. 
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15)  ʳɮʽʥʵʒˁ ʾɱʵʔ˂(Rheinhold Werner)Ɂᜤ᧸Ȉ1860ࢳŹ62ࢳɁʁʔˁ
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